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En la Unidad 5.1.a sobre CAPACITACION EN SERVICIO, tuvo usted la 
oportunidad de analizar algunos conceptos de capacitación er\ su relac ión 
con los de formación, actualizac ión y profesional ización y de revisar igualmen-
te algunos enfoques sobre capacitación y caracterizar modelos de implementa-
ción de la capacitación de docentes y administradores en la educación básica . 
En la presente Unidad tendrá la oportunidad de abordar y ap licar por lo 
menos una estrategia general para elaborar una propuesta para un programa 
de capacitación en la educación básica, en el nivel local , partiendo de la in -
vestigación de necesidades hasta la programación de recursos. 
En la medida en que vaya estudiando la Unidad se propone el desarrollo de 
un ejercicio práctico relativamente acumulativo el cual le permit irá una int e-
g-ración teórico-práctica en su aprendizaje. Le deseamos nuevamente mucho 




El estudio de la presente unidad le permitirá: 
1. Describir el proceso para identificar necesidades de capacitación en la 
educación básica en el nivel local. 
2. Construir un perfil de capacitación con base en las necesidades identi-
ficadas. 
3. Elaborar un plan curricular para la capacitación. 
4. Programar recursos necesarios para la implementación del programa de 
capacitación. 
En el desarrollo de esta Unidad, tendrá la oportunidad de aplicar lo que ha 
aprendido en todos los demás Módulos que integran el Programa de Capaci-
tación en Administración y Supervisión en el Nivel Local. En consecuencia, 
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l. CARACTERIZACION DE NECESIDADES DE 
CAPACITACION EN LA EDUCACION 
BASICA EN EL NIVEL LOCAL 
Antes de abordar una estrategia para la identificación de necesidades de capa-
citación , es importante hacer algunas precisiones conceptuales. 
¿Qué se entiende por NECESIDADES? Generalmente, el término hace re-
ferencia a la CARENCIA de algo, al sign ificado de la d iscrepancia entre lo 
que DEBERlA SER y lo QUE ES. La discrepancia consti t uye la NECESI-
DAD . 
¿Qué significa entonces, el término NECESIDADES DE CAPAC ITACI ON? 
Las necesidades de capacitación estarían referidas a las discrepancias entre lo 
que debería ser y lo que es en un programa educativo, lo cua l se traduce en · 
ausencia de conocimientos, habilidades, destrezas, e incl uso valores o actitu -
des de los docentes. Pero, ¿qué determina lo QUE DEBERlA SER ? 
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Para despejar este interrogante, tendríamos que aproximarnos a la fundamen-
tación misma del programa educativo a que se asocia la capacitación o a la fi-
losofía del programa. 
E 1 programa educativo está generalmente diseñado para responder a necesi-
dades educativas o de desarrollo específicas, a partir de enfoques determina-
dos, sean éstos identificados a nivel nacional, regional, zonal o local. 
Hay muchas formas de determinar las necesidades de capacitación . Una de 
ellas permite determinarlas a partir de la comparación entre los requerimien-
tos de un programa para su implementación y el nivel de preparación y expe-
riencia de los docentes que se encargarían de él. En este caso la discrepan-
cia entre requerimientos del programa y características de los docentes, cons-
tituiría las necesidades de capacitación. 
Pero si el programa está en funcionamiento y no llena ciertos requerimientos 
que se considera que debería llenar, esos requerimientos constituirían el de-
ber ser y las necesidades de capacitación estarían determinadas por la discre-
pancia entre lo que es el programa en el momento y lo que debería ser. Por 
ejemplo: un programa de educación básica en funcionamiento desde hace 
quince años, es muy probable que no incluya como uno de sus elementos las 
relaciones escuela-comunidad en términos de la participación del proceso 
educativo en el desarrollo comunitario. Si la tendencia del enfoque educa-
tivo en un momento dado en un programa concreto se orienta a establecer 
o fortalecer esta relación, las necesidades de capacitación estarían determina-
das por los requerimientos de los docentes para hacer efectiva esa relación . 
Frecuentemente la identificación de necesidades de capacitación se realiza a 
través de una encuesta a los docentes, indagando sobre dichas necesidades 
a partir de los problemas que enfrentan. Las respuestas, fundadas en la ru-
tina del trabajo, pueden hacer referencia a una temática aislada de conoci-
mientos como "teoría de conjuntos", "nuevos enfoques de Lengua Españo-
la" y "métodos de enseñanza y de evaluación del rendimiento de los alumnos", 
etc. Sobre tales respuestas se planifican y se ofrecen con frecuencia programas 
de capacitación bajo la responsabilidad de una institución formadora de do-
centes. 
¿cuál sería una estrategia adecuada para la identificación de necesidades de 
capacitación de docentes y administradores en la educación básica en el livel 
local? 
Examinemos dos situaciones ya enunciadas en la reflexión anterior : 
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A. LA IDENTI FICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA 
LA IIViPLEMENTACION DE UN NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION 
BASICA EN EL NIVEL LOCAL. Asumamos que el programa ha sido pla-
nificado, en sus aspectos curriculares y administrativos, en niveles dife-
rentes del local : ¿cómo se podr(a proceder? Identifiquemos algunos pa-
sos fundamentales: 
1. Analizar las características del programa : su fundamentación filosófica 
y conceptual o teórica, su plan curricular, los materiales de enseñanza-
aprendizaje previstos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los enfo-
ques y estrategias de evaluación, los procedimientos administrativos y 
de supervisión, las estrategias previstas para la capacitación de los do-
centes, las estrategias de relación entre el programa y el desarrollo co-
munitario y la participación de la comunidad en la implementación del 
programa . 
2. A partir de los resultados de este análisis, intentar caracterizar el tipo de 
docente que requeriría el programa para su implementación. Caracte-
rizarlo en términos de lo que el docente tendría que saber y saber hacer 
para ejecutar el programa. 
3. A partir de la información estadística disponible en el nivel local, 
o en otro nivel de gestión de la educación, y del conocimiento que 
se tenga de los docentes del nivel local, identificar, así sea en 
forma global y general, las características de los docentes que 
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tend r ían que partic ipar en la implementación del programa. Datos rela-
tivos a edad, nivel de preparación, años de experiencia en educación 
básica, permit irá n juzgar cuáles serían las áreas específicas en que ten-
dría que enfati za r la capacitación, dentro del esquema de capacitación 
que incluye el nu evo programa o fuera de él. 
Frecuentemen te se observa que para la introducción de un nuevo pro-
grama se en fatiza en los métodos y en las estrategias administrativas del 
programa, hac iendo caso omiso de las áreas de conocimiento; en otros 
casos, se d irige la capac itación a los contenidos curriculares y se olvida 
de aspectos como la administración del programa y las relaciones con la 
comunidad, por ejemplo. 
Cuando la capacitación se concibe como un proceso integral, son objeto 
. de aprendizaje en la capacitación TODOS los elementos que integran el 
programa educativo. 
4. Con los resultados de la tarea de caracterizar el tipo de docente que re-
quiere e l p rograma y la de identificar las características de los docentes 
que trabajan en el n ive l local, se pueden identificar en forma tentativa 
las necesidades de capacitación de los docentes. 
Abordemos otro caso : 
B. LA IDENTIFICAC ION DE NECESIDADES DE CAPACITACION DE 
DOCENTES Y ADM INISTRADORES EN UN PROGRAMA EN FUNCIO-
NAMIENTO. Asumamos que el nivel local de gestión puede realizar el re-
d iseño del program a para adecuarlo a las características, necesidades y 
prioridades del entorno. En este caso el punto de partida para la identifi-
cación de necesidades de capacitación es diferente al anterior. Veamos : 
1. La primera tarea esta ría relacionada con la caracterización del nivel lo-
cal; la identificac ión de sus características socio-geográficas de pobla-
ción, su composición, su estabilidad o movilidad, sus tasas de creci-
miento, de mortalidad ; sus características de salud, sus condiciones eco-
nómicas; su orga n ización social, grupos dirigentes, asociaciones; las ca-
racterísticas de los servicios de salud, de educación, de comunicación y 
tra nsporte, etc . Estos datos generalmente se toman de los diagnósticos 
que se realizan pa ra la p lanificación de la educación. 
2. La segunda será la caracterización de los programas de educación básica 
que se implementa n, ut ilizando más o menos los mismos puntos de refe-
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rencia que señalamos en el punto 1. 
3 . La tercera será la comparación entre las características de l nivel local y 
las características de los programas educativos que se implementan en 
él . De aquí se derivan las discrepancias en términos de la respuesta que 
deberían dar los programas educativos a las características, necesidades 
y prioridades del nivel local. Es decir que se identifica el deber ser de la 
educación básica en ese contexto. 
4 . La sigu iente t area será identificar la o rientación general del programa 
para responder a las características, necesidades y priori dades del nivel 
local. 
5 . La quinta tarea será una identificació n más concreta de las caracterís-
ticas de los d ocentes, referidas a los mismos aspectos que señala el 
punto 3 . 
6. La sexta tarea será identificar, a part ir de la comparación entre la o rien-
tac ión general del programa y las características de los docentes, las ne-
cesidades de capacitación . Estas probablemente inc luir ían requerimien -
t os de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y act itudes que les 
perm it irían participar en el mismo rediseño del programa de educación 
básica, para adecuarlo a las características y necesidades del nive l local. 
El análisis de posi b les estrategias a segui r para la identificación de necesida-
des de capacitación, nos permite hacer las siguientes inferencias: 
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a) La identificación de necesidades de capacitación no puede hacerse en for-
ma aislada de un marco conceptual que la oriente, sea este un programa 
determinado, adscrito a una poi ítica educativa general o a un enfoque par-
ticular de la capacitación. 
b) La identificación de necesidades de capacitación requiere de la construc-
ción de unos parámetros que permitan señalar las discrepancias entre lo 
que se desea o se debería tener y lo que se tiene, respecto al logro de unas 
expectativas en la implementación de un programa educativo. 
e) La identificación de necesidades puede hacerse a partir de información bá-
sica existente (datos secundarios) o de la utilización de fuentes primarias. 
Podríamos inferir también que para la recolección de la información bási-
ca para la identificación de necesidades podemos utilizar instrumentos co-
mo los cuestionarios, aplicables a través de la técnica de encuesta, entrevis-
tas o análisis de contenidos, otra vía sería la encuesta- participación en el 
marco de una investigación participativa. 
d) De la comparación entre lo que se requiere o lo que se aspira. o se desea y 
la realidad, surgen las necesidades y, a partir de criterios referidos a la 
urgencia de resolver problemas, se podrá identificar con base en dichas 
prioridades de capacitación la disponibilidad de recursos económicos y 
técnicos . 
Pensamos que puede ayudarle mucho a consolidar sus conocimientos en for-
ma práctica la realización de la siguiente actividad la cual habrá de continuar-
se a lo largo de toda la Unidad. 
La Unidad de Aprendizaje 2.2 sobre Métodos y Técnicas de Planificación 
Educativa a Nivel Local del Módulo 2 sobre Planificación de la Educación y 
la Unidad de Aprendizaje 4.2 "Problemas en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en la educación básica en el nivel local", del Módulo 4 sobre Planea-
miento, Ejecución y Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, le 
podrán aportar elementos técnicos útiles para realizar la actividad de aplica-
ción que le vamos a proponer. Veamos en qué consiste esta experiencia. 
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1. Trabaje en una situación real. Las estrateg ias que se han sugerido 
antes abordan la totalidad de un programa de educación básica; trabaje 
aquí con un problema específico pero ubicado en el ámbito total de un 
programa educativo. 
Retome el programa con el cual estuvo trabajando en el desarrollo de la 
Unidad 4.2 ó 4.3 del Módulo 4. Revise los resultados de los ejercicios 
y delimite un aspecto sobre el cua l podría trabajar: La utilización de 
materiales, problemas de salud de los alumnos, problemas de relaciones 
escuela-comunidad, dificultades de aprendizaje de los alumnos, por 
ejemplo. 
2 . A partir de los requerimientos del programa, o de un parámetro que ha-
ya construido, identifique las características que el docente debería 
tener para el manejo de ese aspecto o solución de ese problema, en ese 
programa . 
3. Seleccione una institución educativa y mediante un cuestionario u otro 
instrumento que considere adecuado, identifique las características de 
los docentes para el manejo de ese aspecto del programa o para la solu -
ción de ese problema. 
4. Compare los dos resultados anteriores y haga un listado de necesidades 
de capacitación a partir de las carencias que identifique. 
5. Comparta sus resultados con otros colegas y guárdelos como punto de 
partida para continuar el desarrollo del ejercicio a través de esta Unidad . 
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Veamos la captación que usted ha tenido de los conceptos hasta aquí expues-
tos por medio de las respuestas a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué pudiera decirse que son las necesidades de capacitación? 
2. Mencione dos formas conocidas para determinar necesidades de capaci-
tación. 
3. ¿Qué problemas se le puede atribuir a la determinación de nece~idades 
de capacitación por encuesta?-----------:-----;------
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4. Mencione los pasos (mencionar únicamente) que podrían seguirse para 
la identificación de necesidades. 
a) Para la implementación de un nuevo programa de educación básica 
en el nivel loca l. 
b) Para un programa en funcionamiento. 
Compare sus respuestas de este autocontrol con las que le proporciona-
mos a continuación. 
RESPUESTAS 
1. Su respuesta puede aproximarse a la siguiente: 
Por necesidades de capacitación se pueden entender las discrepancias 
entre lo que debería ser y lo que es un programa educativo, lo cual se 
traduce en ausencia de conocimientos, habilidades, destrezas e incluso 
valores o actitudes de los docentes. , 
2. Las dos formas que se mencionan pueden ayudar, en ciertas circunstan-
cias a : 
a) Determinar las necesidades para un programa educativo que se inicia 
o se quiere iniciar. 
b) Determinar las necesidades para un programa educativo en funciona-
miento. 
3. Que muchas veces se hacen encuestas sobre los problemas que enfren-
tan los docentes individualmente considerados pero sin tener en cuenta 
el contexto en que se desenvuelven . Con este procedimiento se arriesga 
obtener respuestas, con base en la rutina del trabajo y sobre temática 
aislada, aunque dignas de ser tenidas en cuenta por su honestidad y ob-
jetiva subjetividad. 
' compare sus respuestas con lo explicado en las páginas precedentes. 
lConsidera satisfactorias sus respuestas? 
Si es así continúe el estudio de la Unidad; si no1 aclare los puntos dudo-
sos antes de continuar. ' -·~....... ./ 
''; . ;·~ 
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CAPACIDAD Df ANAL~I~ 
6'E.NTI~O cOMU~ 
Antes de definir una estrategia para la construcción de perfiles de capacita-
ción precisemos qué se puede entender por PERFIL DE CAPACITACION . 
En el campo del CURRICULUM como objeto de estudio y de trabajo, el 
término PERFIL se utiliza para referirse al conjunto de características que 
deberá poseer el egresado de un programa de formación, capacitación o 
actualización. Los Perfiles se califican como 1 DEALES cuando representan lo 
que se desea que el egresado sea o lo que éste debería ser y REALES cuando 
representan lo que el egresado ES. 
Cuando hablamos entonces de construir un PERFIL DE CAPACITACION, o 
para un programa de capacitación, estamos refiriéndonos a las características 
que debería tener o nos gustaría que tuviese el egresado de un programa decapa-
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citación. Es un PE R F 1 L 1 O EAL si se construye en términos de lo que debería 
ser y se utiliza como base para el diseño del programa. El PERFIL del egresa-
do del programa se puede construir una vez haya concluido el programa y 
demuestre lo que ha lggrado como persona y lo que ha logrado para el mejo-
ramiento del propósito para el cual se capacita, en función de todos los ele-
mentos que lo integran. 
Los perfiles de capacitación se construyen generalmente a partir de las nece-
sidades de capacitación identificadas y de la determinación de prioridades. 
Un Perfil Ideal de capacitación se formula frecuentemente en términos con-
cretos de lo que el egresado del programa debería estar en capacidad de. 1 n-
fortunadamente no todos los requerimientos de capacitación pueden formu-
larse en términos del estar en capacidad de. Por esta razón los perfiles son 
limitantes en algunos aspectos. Sin embargo, constituyen una guía útil para 
el diseño y evaluación de un programa de capacitación. 
En síntesis, los insumas para la construcción de un PERFIL DE CAPACITA-
CION son: Las características del programa o situación para la cual se capaci-
te el docente, las características reales de los posibles participantes, las aspira-
ciones de los docentes, las aspiraciones de los diseñadores del programa y las 
perspectivas de desarrollo y mejoramiento progresivo del programa, en fun-
ción de un contexto determinado. 
En el punto anterior, (Tema 1) en los dos casos mencionados vimos cómo el 
proceso de trabajo se tleva hasta la identificación de necesidades y de priori-
dades de capacitación. El paso siguiente es responder, a partir de las priori-
dades de capacitación, a la pregunta: ¿qué debería estar en capacidad de ser 
o hacer el egresado del programa de capacitación? Para abordar más concre-
tamente este procedimiento continúe con el ejercicio anterior, adicionando 
los siguientes pasos: 
1. Tome el listado de necesidades de capacitación que identificó referidas 
a un aspecto o problema determinado de un programa de educación 
básica. A partir de criterios de factibilidad en términos económicos y de 
recursos humanos que colaborarían para el desarrollo del programa, 
identifique las prioridades de capacitación: expréselas en forma concre-
ta, por ejemplo: evaluación del rendimiento de los alumnos, primeros 
auxilios, trabajo comunitario. 
2. Identifique, con base en la naturaleza de las situaciones, de los proble-
mas y de las caracerísticas de los docentes, qué se espera exactamente 
que los egresados del programa estén en capacidad de ser o hacer; por 
ejemplo, para la evaluación del rendimiento de los alumnos : ¿apro-
piar nuevos conceptos de evaluación del rendimiento?; ¿elaborar ins-
trumentos?; ¿caracterizar nuevas formas de evaluación?; ¿adecuar las 
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formas de evaluación a la naturaleza del programa?; ¿demostrar una 
actitud de colaboración y ayuda al al umno menos aventajado?. 
3. La formulación de los componentes de un perfil puede hacerse en tér-
minos más o menos generales, como ser capaz de ejercer una función , una 
actividad o una tarea. Su especificidad depende del ámbito del progra-
ma y del nivel de pertinencia de las necesidades de capacitación. Adopte 
la modalidad que considere más adecuada a la naturaleza de su tarea. 
Formule el perfil. 
3. Consúltelo con sus colegas. Asegúrese de que sea consistente con las 
necesidades identificadas. Guarde sus resultados como elemento que le 
permitirá continuar con este ejercicio. 
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111. ELABORACION DE UN PLAN CURRICULAR 
Recuerde : ¿qué se entiende por PLAN CURRICULAR? En la Unidad de 
Aprendizaje 4.1 del Módulo 4, se explicó que el Plan de Estudios, o PLAN 
CURRICULAR, es un documento, producto de la fase de DISEÑO CURRI-
CU LAR que contiene generalmente lo siguiente : 
1. La introducción en donde se describen las características generales del 
programa a que se refiere el plan de estudios y se justifica su creación. 
2. El propósito general que concreti za a quién va dirigido el plan curricular 
y qué pretende lograr. 
3. La fundamentación conceptual que sustenta el plan de estudios y el 
programa de capacitación . 
4. El perfil sobre el cual se fundamente la selección de objetivos, conteni -
dos y demás elementos del plan de estudios. El perfil está formulado 
generalmente en términos de lo que el egresado del programa estará en 
capacidad de ser y hacer y consti tuye generalmente los objetivos curri -
culares. 
5. La estructura curricul ar, o sea un esquema conceptual básico alrededor 
del cual se organizan los contenidos seleccionados. 
6. Las act iv idades en que se integran los objetivos seleccionados. 
7. Las sugerencias sobre estrategias metodológ icas, materia les y ayudas, 
formas de evaluación del aprend izaje y del programa. 
8 . Los li neami el!tos admin istrat ivos para la ejecución del programa . 
9. La bibliografía. 
Este documento const ituye el punto de part ida para el d iseño de cada una 
de las actividades de capacitación. 
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Ahora bien: ¿qué estrategia se podría seguir para el diseño de un plan curricu-
lar para la capacitación de docentes y administradores en la educación bási-
ca en el nivel local? 
El diseño de un plan curricular es una tarea que requiere un manejo ínter-
disciplinario y en consecuencia un trabajo en equipo. Una vez construido el 
PERFIL DE CAPACITACION que constituirá el conjunto de Objetivos 
Curriculares del Plan, se procederá a construir el marco conceptual que sus-
tentará el plan de estudios y a identificar una estructura curricular que per-
mita organizar alrededor de algunos ejes, los contenidos seleccionados. Esta 
estructura puede definirse a partir de la naturaleza de los objetivos que el 
análisis de los objetivos permitió identificar. Unos hacen referencia a lo 
que sería la fundamentación conceptual del plan de estudios; otros, al desa-
rrollo de conocimientos, habilidades y actitudes sustantivas para el propósito 
para el cual se realiza la capacitación; otros hacen referencia a elementos que 
le serán instrumentales al capacitando; y otros que constituirán los objetos de 
aplicación. Es decir que de lo anterior podríamos construir una estructura 
curricular integrada por los siguientes componentes: de FUNDAMENTA-
CION, SUSTANTIVO, de INSTRUMENTACION y de APLICACION. Esta 
estructura constituye a la vez, una guía para definir el modelo de desarrollo 
del programa . 
Una vez definida la Estructura Curricular se clasifican los objetivos a partir 
de los componentes de la estructura, es decir se asignan a cada componente 
los que le corresponden. 
La fundamentación filosófica y conceptual del plan de estudios sería la mis-
ma o estará íntimamente ligada a la definida para el programa de educación 
básica para el cual se capacitará a los docentes. 
A continuación se inicia el proceso de selección de contenidos trapajando 
cada objetivo en cada componente y respondiendo entre otras a las sigu ien-
tes preguntas: 
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1. ¿Qué campos del conocimiento contribuirían al logro de este objetivo? 
2. ¿Qué áreas de conocimiento o disciplinas de cada campo, podrían con-
tribuir al logro del objetivo? 
3. ¿Qué temas específicos de cada disciplina, nos serían útiles para lograr 
el objetivo? 
4. ¿A qué nivel tendríamos que manejar ese tema? 
5. ¿Qué aspectos de ese tema tendríamos que enfatizar y con qué propósi-
tos específicos? 
Se recomienda que las respuestas a estas preguntas se registren en tarjetas; 
posteriormente y una vez se hayan trabajado todos los objet;vos, tendremos 
varias tarjetas para cada objetivo y varios paquetes de tarjetas para cada com-
ponente. En vez de tarjetas podríamos también elaborar un cuadro. 
Si colocamos las tarjetas en una superficie amplia ubicando frente a cada 
objetivo las tarjetas de temas que le corresponden, tendremos un cuadro que 
nos permitirá analizar los temas y su nivel de amplitud, profundidad, o aspec-
to que queramos enfatizar. Podremos también eliminar aquellos temas repeti -
dos, integrar otros, o definir los niveles que se van a desarrollar. Una vez 
depurado el cuadro, y que el equipo de trabajo estime que esos serían 
los contenidos más adecuados para lograr los objetivos, se procede a la inte-
gración de las unidades docentes: cursos, seminarios, talleres, módulos, casse-
ttes, etc. 
Antes de integrar las unidades de docencia se tendrán que definir criterios 
para fundamentar su integración: si un criterio es la interdisciplinariedad, las 
unidades de docencia se caracterizarán más como proyectos o solución de pro-
blemas que si son organizadas a partir de una sola disciplina o campo de 
conocimiento; si el criterio es el tipo de objetivo a que apunta : (adquisición 
de conceptos, principios o metodologías), el tipo de unidad podrá ser también 
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diferente. Otro criterio puede ser la modalidad educativa con que se va a 
ofrecer el programa: si es grupal o individual, si es presencial o a distancia, 
por ejemplo. La definición de criterios claros facilita la integración de las 
unidades de docencia y la selección de las estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje más adecuadas para lograr los objetivos. 
Una vez agrupados los temas se puede asignar un nombre a cada unidad . De-
be quedar perfectamente claro a qué objetivos, a qué componente hace refe-
rencia cada unidad de docencia. 
Definidas las unidades de docencia , se procede a concretar las estrategias 
metodológicas generales para la implementación del plan de estudios y las 
estrategias específicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje . 
Posteriormente se procede a sugerir los materiales básicos y las ayudas 
didácticas dependiendo de la modalidad educativa que se adopte para el ofre-
cimiento del programa. 
Se procede luego a concretizar el sistema y las formas de evaluación : del ren-
dimiento de los participantes, del plan curricular y del programa de capacita-
ción; esto incluye obviamente , el seguimiento de los capacitados. 
Se definen luego las estrategias de oferta del programa, su estructura organi -
zativa y los mecanismos administrativos requeridos. 
Posteriormente se redacta la introducción y la bibliografía y se hace un aná-
lisis--de consistencias internas del documento a partir de la conceptualización 
que lo sustenta. Después de hacerle los reajustes requeridos, se procede a ela-
borar la programación de actividades, tomando en cuenta su naturaleza, las 
características de la modalidad de ofrecimiento, la duración y los.requeri-
mientos de planta física y dotación si esto es pertinente . 
En algunos casos el Plan Curricular incluye el diseño de las unidades de do-
cencia; en este modelo de diseño se señalan solamente los contenidos y los 
objetivos generales a que responden . El diseño de las actividades requerirá un 
proceso similar al descrito pero con un manejo de los elementos a un nivel 
más específico. 
El Esquema No . 4 .1 ilustra el modelo de proceso de diseño sugerido para la 
elaboración de un plan curricular, para la capacitación de docentes y admi -
nistradores en el nivel local. 
Continúe ahora con la actividad práctica que se viene desarrollando desde las 
páginas anteriores: 
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1. A partir del perfi 1 que construyó en la fase anterior del ejercicio, elabo-
bore un miniplan curricular para la capacitación de docentes y/o 
administradores para responder a la solución de la situación o de los 
problemas identificados. 
2. Al integrar el documento, elabore un anexo en el que exponga las 
dificultades encontradas y las estrategias utilizadas para resolverlas. 
3. En esta parte del ejercicio haga el esfuerzo de incorporar algunos 
colegas, así sea como consultores, para realizar en forma más eficiente 
el trabajo. 
4 . 1 ntegre esta fase del trabajo a las anteriores; a partir de éstas será fácil 
concluir el ejercicio. 
Otros enfoques 
Proceso de Diseño del Plan Curricular poroto 
Copocitocicin . 
teóricos ~Corocterist i cos ~ Contexto : Nivel Local 
l Cotoctetist icos ~ PtOQtomo de Ed"'oc ión Básico 
t 
Característicos~ Docentes y Administradores 
'-+---desoodos 1 
fundamentación Dtsc r eponctos 
l l Necesidades de Copociloción Perfil de capocitociOn 
Ob j el i •o s ¡ "" icu lo <es -----------1 
Est<uct u <otu,i~ ------4 
Selección y Oroonizoción 
de Conte nid os 
Coro lctenst tcas reates 
Campos 
Areos 
- 0TSC t pl inO~ 
-Temas~ 
[
Est roteg •as metodo l ógicas 
M o re no te-s y ay udas 
'------+ 
S•s tema s y formas de 
Evo luo e 1 on 
Aspectos Admin i strot í vos 
l nteoroción del Documento 
Prot;¡romac i cin de Activ i dades 
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IV. PROGRAMACION DE RECURSOS 
Entenderemos aquí por RECURSOS las personas que colaboran en la imple-
mentación del programa, los materiales básicos y de apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la infraestructura de planta física y dotación y los 
fondos requeridos para el programa. 
La definición de los recursos disponibles está ligada a: 
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1. El perfil de capacitación que determina las dimensiones del programa: 
su cobertura curricular, el número de docentes y administradores a ser 
capacitados y la duración. 
2. El tipo de capacitación (para ascenso en el escalafón o para la imple-
mentación de un nuevo programa de educación básica; la adecuación o 
cambio de uno en proceso). 
3. El modelo de ofrecimiento del programa:¿qué papel le corresponde ju-
gar al nivel local? ¿coordinar, dirigir, participar en su desarrollo; dise-
ñar, desarrollar, ejecutar y evaluar el programa de capacitación? ¿Admi-
nistrarlo? 
4. La modalidad educativa a través de la cual se ofrezca el programa: ¿pre-
sencial?, ¿semipresencial?, ¿a d istancia? 
5. La disponibilidad de recursos humanos en el nivel local. 
6. El compromiso laboral del sistema educativo con los docentes : ¿capa-
citación en servicio? ¿o en vacaciones a cargo del docente? 
El diseño, desarrollo, ejecución, evaluación de un programa de capacitación y 
su administración pueden constituirse en una actividad inscrita en las funcio-
nes de los docentes, administradores, supervisores y personal técnico del 
nivel local y en consecuencia, no generar mayores costos adicionales o puede 
constituirse en una actividad costosa para el sistema y para los participantes. 
En la programación de recursos se deben tomar en cuenta, sin embargo, los 
siguientes elementos: 
1 . Persona 1: 
1.1. Personal responsable de ejecutar el programa (docentes). 
1.2 Personal administrativo. 
1.3 Personal auxiliar. 
1.4 Personal de servicio. 
En este rubro se calculan los honorarios. 
2. Planta física y dotación : 
2.1 Aulas dotadas. 
2.2 Equipos 
2.3 Materiales auxiliares 
2.4 Residencias: dormitorios y servicios 
2.5 Comedores 





3. Pasajes : 
3 .1 Para personal responsable del desarrollo y admin istración del 
programa . 
3 .2 Para participantes si el programa lo asume . 
4 . Viáticos : 
4.1 Para personal responsable del desarrollo del programa. 
4.2 Para participantes si el programa lo asume. 
En algunos casos el alquiler de la sede del programa incluye costos de 
alojamiento y alimentación . 
5. Materiales: 
5.1 Materiales básicos : impresos, audio-visuales, etc. 
5.2 Materiales didácticos de apoyo . 
5.3 Papel, tinta. 
5.4 Otros, de acuerdo con la naturaleza del programa. 
6 . Servicios especiales: 
6.1 Publicación de materiales. 
6.2 Atención a participantes: café, refrescos, etc . 
7. Gastos de administración : 
Aquí se incluyen los costos de correspondencia, teléfono y mensajería. 
8 . Otros costos : 
Se incluye un porcentaje del costo total del programa, que generalmente 
oscila entre el 1 y el 100/o dependiendo del tipo de programa, para aten-
der imprevistos. 
Un presupuesto para un programa de capacitación deber ía referir no sola-
mente los costos, sino las fuentes de financiamiento . 
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RECAPITULACION 
Para elaborar programas de capacitación en la educación básica en el nivel 
local se puede empezar por identif icar los requerimientos, pero para esto es 
necesario precisar algunos conceptos tales como e l de necesidades de capa -
ci tación . 
Un programa educativo está generalmente diseñado para responder a necesi-
dades educativas o de qesarrollo específicas, a partir de enfoques determina-
dos, sean éstos identificados a nivel nacional, regional, zonal o local. 
Para determinar necesidades de capacitación es necesario tener en cuenta si 
se tra ta d e responder a un programa qu e se in icia y que es necesario implemen -
tar o si se tra ta de u no qu e ya está funcionando . 
Trátese de una u otra situación , se req uiere te ner en cuenta ciertos conside-
randos específicos según la situación misma. 
Un F~ sunto al qu e es necesario responder tratándose de este tema es: ¿cuál es la 
estrategia más adecuada para la identificación de necesidades de capacitación 
de d ocentes y administradores en la educación básica en el nivel local?. 
De la comparación entre lo que se requiere o lo que se aspira o se desea y la 
realidad , pueden surgir las necesidades y a partir de criterios referidos a la 
urgencia de resolver problemas, se podrá identificar con base en dichas ne-
cesidades de capacitación la disponibilidad de recursos económicos y técni-
cos. Tambié n es importante , por no decir fundamental , la elaboración de los 
perfiles de capacitación, entendiendo por esto las características que debe-
ría te ner o nos gustaría qu e tuviese un egresado de un programa de capa -
ci tac ión . 
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Los perfiles se construyen generalmente a partir de las necesidades de capa-
citación identificadas y de la determinación de prioridades. 
Un perfil ideal describe lo que la persona egresada de un programa estaría en 
capacidad de hacer .aún cuando no todo puede ceñirse a ésto . 
Para construir un perfi 1 de capacitación se requiere identificar: Las caracter í sti -
cas del programa o situación para la cual se capacita el docente; las característi -
cas reales de los posibles participantes; las aspiraciones de los docentes, cuando 
esto es factible, las aspiraciones de los diseñadores del programa, etc. 
Después de definir el perfil se elabora el plan curricular para la capacitación 
siguiendo pautas y técnicas adecuadas y finalmente se hace la programa-
ción de recursos, los cuales comprenden las personas que colaborarán en la 
implementación del programa, los materiales básicos de apoyo para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la planta física, la dotación, fondos, etc. 
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EVALUACION FINAL 
Trabaje ahora con una situación real y a manera de autoevaluación final, 
el ejercicio en desarrollo propuesto desde atrás : 
1. Defina la modalidad de ofrecimiento del programa: presencial, semi-pre-
sencial, a distancia. 
2. Identifique con base en esta dec isión el tipo de recursos que se necesitan. 
3 . Elabore un programa tentativo de actividades. 
4. Elabore un presupuesto tentativo . 
5. Integre estos resultados a los de las otras fases del ejercicio y configure 
un solo informe . 
6. Revlselo, discútalo con sus colegas y hágale los reajustes que considere 
necesarios. 
Envíe una copia del informe de todo el ejercicio a la Coordinacióh del 
Programa de Capacitación. 
OBSERVACION FINAL. 
La propuesta contenida en esta unidad 5.2.a para la elaboración de progra-
mas y proyectos de capacitac ión en la educación básica, se basa en experien -
cias b ien conocidas en la región . Existen sin embargo algunos intentos de 
transferencia de experiencias de capacitación de la educación no formal a 
la formal que merecen ser investigados y evaluados antes de que, prejuicia-
damente, sean rechazados. 
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4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA- 4.1 E nfoques conceptuales y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-APRENDIZAJE . 
5. CAPACITAC ION E N SERVICIO. 
6. EVALUAC ION EN EDUCAC ION. 
a. En la educación básica. 
b. En l a alfabetización. 
4.2 Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución. 
4.3 Elaboración, validac ión y adecuación de materia -
les en la educación básica. 
4.4 Evaluación del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4.5 G estión de los procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel 1 oca l. 
Enfoque t eóricos y me t odol9icos de la capacita-
ción d e personal e n servicio: 
a. E n l a educación básica . 
b. En l a alfabetización. 
5.2 Elaboración de programas y proyectos d e capaci tación 
a . En l a educación básica. 
b. En la a l fabet i ZiJción . 
5.3 Ejecu c ión , seguim iento y eval u ación d e un proyec to 
de capaci t ación : 
6 . 1 
6 . 2 
a . E n l a ed ucación básica. 
b . En la alfabetización. 
E n f oque teórico y metodol óg ic o de la evaluac ión . 
Elaboració n y puesta en march a de sistemas de eva-
l uación . 
a. En la ed u cación bá si ca. 
b. En la alfabet ización. 
6 . 3 Util iz ación d e los res u ltados de la evaluación en educa· 
ció n. 
7 . LA INVEST I GACION EN EDU CAC I ON 7.1 En foques teóricos y metológicos sob r e investigación 
FO RMAL Y NO F ORMA L. 
7. 2 
7.3 
en educació n fo r ma l y n o for mal aplicables al nive l l oca l. 
Elaborac ión y e jecución d e proyectos de i nvest igación. 
Uti lización de los resultados de la investigación . 
El paquete c uenta co n 35 cartill as impresas , una p or cada un idad de aprendi zaje, además d e la 
G u ía de Ut ilización. 
Para cada Módulo, e l p aqu ete cuenta con una cinta grabada (8 ci ntas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia - im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Superviso¡es de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaíiol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educac ión en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional lntergubernamental del Proyec-
t9 Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto , se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
